









Rad predstavlja pokušaj određenja cilja odgoja određenjem pojma 
znanje. Promišljanje o temi započinje razmatranjem pojmova te mo-
gućim razlučivanjem odnosa odgoja i obrazovanja. Slijedi pokušaj 
definiranja pojma znanje kroz Platonovu tezu znanja kao opravdanog 
i istinitog uvjerenja. Kao priroda znanja suprotstavljene su dvije teze: 
znanje može dosegnuti konačan oblik i znanje ne može dosegnuti kona-
čan oblik, već je proces. U odnosu na kontradiktorne pojmove znanje-
stanje i znanje-proces, mogu se odrediti ciljevi obrazovanja i njihova 
ostvarivost: metodički ostvariv, ali manje vrijedan cilj usvajanja zna-
nja, i epistemološki opravdan, ali neostvariv cilj stjecanja sposobnosti 
proširenja spoznaje, tj. naučiti učiti. Vrijednosna dimenzija znanja i 
njena implikacija na ostvarivanje ciljeva obrazovanja dodatna su ka-
tegorija o kojoj također treba promišljati. Izbor ciljeva ovisi o osvije-
štenosti i poznavanju složenosti problematike obrazovanja, a samim 
time i cjelokupne filozofije odgoja.
Ključne  riječi: odgoj, obrazovanje, znanje, ciljevi obrazovanja, usva­
janje znanja, (na)učiti učiti, vrijednosna dimenzija 
znanja
Uvod
U  teorijskim  razmatranjima  i  svakodnevnoj  praksi  neprestano 



















bilo  da  oni  predstavljaju  temelj  općoj  kulturi  ili  specifična  znanja  iz 












Premda  se  čini  da među  ponuđenim  definicijama  koje  dolaze  iz 
potpuno  različitih  idejnih  polazišta  postoje  razlike,  »pojednostavlje-




njemačkog  pedagoga Herberta Gudjonsa  koji  smatra  da  »zbog  svoje 

























čovjekovu  praktičnu  djelatnost«  (Marinković,  1987,  24). U  današnje 
doba kada se »obrazovanje kao posebna zadaća počinje izdizati iznad 











njenje,  fraza,  argumentacija,  rasuđivanje, mjera,  razlog,  logika…)  ili 
teorija znanja, a izraz je prvi uveo škotski filozof James Frederick Fer-












rasprave. Platonov dijalog Teetet nosi podnaslov Ili o znanju, istraži-
































je  znanja  više  donose  strategije  u  rješavanju  gettierovskog  problema 
nego što nude  jedinstvenu definiciju.  Jednako  tako, brojni  se  filozofi 
bave i pitanjima značenja pojmova  istinitost, znanje, vjerovanje. Ako 
ne postoje jedinstvene definicije uvjeta znanja, je li onda uopće realno 


























































čeno  znanje  može  prenijeti.  Tako  s  jedne  strane  imamo  nekoga  tko 
svoje znanje »izlaže«, i s druge strane onoga kome se ono izlaže. Ako 
pretpostavimo  da  znanje  nije  prirođeno,  netko mora  u  početku  steći 
znanje kao samostalno otkriće i onda prenositi dalje. Oni koji ta znanja 





















treba  sadržavati barem  jedan novi. Budući da  su okolnosti  ljudskoga 
djelovanja  promjenjive,  a  problemi  drugačiji,  bezbroj  je  mogućno-
sti  kombiniranja  postojećih  i  novih  strukturalnih  elemenata  koji  čine 


































znaje, moguće  je učiti kako samostalno učiti. Time  se  spoznajni  od-
gojni cilj pomiče prema strani umijeća što se može izraziti sintagmom 
(na)učiti misliti.
5. Vrijednosna dimenzija znanja i njena implikacija 









nadlična, ali se  izražava kroz  ličnost.«) Platon kaže da  je znanje  isti-
nito  uvjerenje. Dakle,  kada  govorimo  o  znanju  (spoznaji),  govorimo 













Dakle,  svatko  tko  prenosi  znanje  kroz  odabir  sadržaja,  prenosi 
svoja uvjerenja i vrijednosti, a »etički čin proizlazi iz slobodnog oda-
bira onoga što se smatra vrijednim i nosi rizik osobnog angažmana, 
čime  se  osobnost  individuuma  povijesno  konstituira«  (Marinković, 
2008, 21). Onaj tko usvaja znanja, usvaja i vrijednosnu dimenziju toga 
znanja. Nekritičkim  usvajanjem  tuđih  znanja  usvajamo  i  tuđa  uvje-
renja,  tuđe vrijednosti. Time  se odričemo  slobode  samoodlučivanja. 
Jednako  tako,  usvajanje  znanja  temelji  se  dijelom  na  emocionalnoj 
pobudi,  ali  i  na  našim  vrijednostima.  Dakle,  lakše  prihvaćamo  ona 











»Jer od pristupa djetetu po načelu slušaj (gledaj), pamti i ponovi, mnogo više 











skoga  znanja  i  svijest  o ograničenjima  ljudske  spoznaje  čini  područ-
je obrazovanja, a time i određivanje ciljeva, punim proturječja. Svako 
bavljenje obrazovanjem iziskuje osvješćivanje složenosti i rizičnih pe-
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This paper attempts to determine the goal of education through the determina-
tion of the concept of knowledge. Appreciation of the theme begins by considering 
the concepts and possible differentiation of relations of upbringing and education. 
An attempt of defining the concept of knowledge in Plato’s theory of knowledge as 
justified and true beliefs follows next. There are two opposed hypotheses about the 
nature of knowledge: the knowledge can reach its final form and the knowledge 
can not reach its final form, it is a process. Regarding the contradictory notions 
of the knowledge as a state and the knowledge as a process, the educational goals 
and their feasibility can be defined either as methodologically feasible but less 
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worthy goal of learning, or epistemological justified but unattainable goal of ac-
quiring capacity of knowledge expansion, i.e. learning to learn. Value dimension 
of knowledge and its implications for the achievement of the educational goals are 
additional categories which should also be thought through. The choice of goals 
depends on the awareness and understanding of the complexity of the issues of 
education, and thus the overall philosophy of education.
Key  words: upbringing, education, knowledge, goals of education, knowledge 
acquisition, learning to learn, value dimension of knowledge
